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(i, j) ∈ [1, N ]
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(k, l) ∈ [1, SL]
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m ∈ [1, M ]
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Creation of the height 
maps
Inverse wavelets
at a m level of resolution
Load of
newly selectioned




Display inside the lens
(for all subspaces)
(for all subspaces
Choice of a time step t Moving of the lens
generation of the compressed data files (dictionary and subspaces for each time step)
Load of the unified
dictionary
Re−construction of
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2 − D + 2 − D
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Size after the Haar compression
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Height maps + load of subspaces
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